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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO STJ/ECORP N. 2 DE 16 DE MARÇO DE 2020. 
O DIRETOR DA ESCOLA CORPORATIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição conferida pelo subitem subitem 16.4.12, VII, do Manual de Organização do Superior Tribunal de 
Justiça, aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 23, de 5 de dezembro de 2019, 
RESOLVE: 
HOMOLOGAR o Resultado Final do processo seletivo de Mestrado Profissional em Direito, Regulação e 
Políticas Públicas, a ser realizado pela Universidade de Brasília, conforme listagem abaixo. 
Ordem Candidato Status 
1 CARLOS ALBERTO LAVAREDA REIS JUNIOR Classificado e aprovado 
2 MARCELO ORNELLAS MARCHIORI Classificado e aprovado 
3 MARLON BARRETO Aprovado* 
4 IVONEY SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO Aprovado* 
5 FERNANDA TEOTONIA VALE CARVALHO Aprovado* 
6 GUILHERME SILVA FIGUEIREDO Aprovado* 
7 JANE AZEVEDO CORTES Aprovado* 
8 FIRELEY SACHSIDA Aprovado* 
* Aprovados em LISTA DE ESPERA
.,[!] 
Documento assinado eletronicamente por Pablo Fernando Pessôa de Freitas, Diretor da Escola 
Corporativa, em 16/03/2020, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006 . 
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